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Penelitian yang berjudul â€œkadar protein kasar udang windu (Penaeus monodon) jantan dan betina pada dua lokasi berbedaâ€•
telah dilakukan di Laboratorium Makanan Ternak Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala. Pengambilan data dilakukan mulai
tanggal 15 Juni sampai dengan 09 Juli 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kadar protein kasar udang
windu (Penaeus monodon) jantan dan betina pada lokasi perairan tambak dan lokasi perairan laut. Metode yang digunakan untuk
menganalisis kadar protein adalah metode Kjeldahl. Objek dalam penelitian ini adalah udang windu jantan dan betina dewasa pada
lokasi perairan tambak dan lokasi perairan laut. Parameter dalam penelitian ini adalah kadar protein kasar Udang Windu (Penaeus
monodon) jantan dan betina dari perairan tambak dan perairan laut Provinsi Aceh. Data dianalisis dengan menggunakan uji analisis
varians (ANAVA) faktorial, untuk mengetahui perbedaan kandungan protein diantara dua jenis kelamin dan dua lokasi berbeda
udang windu. Hasil penelitian diperoleh bahwa setiap 0,5 gram sampel rata-rata mengandung protein kasar sebesar 13,515% (lokasi
laut), 13,494% (lokasi tambak), 13,440% (jenis kelamin jantan), 13,569% (jenis kelamin betina). Hasil uji analisis varians
(ANAVA) diperoleh Fhitung< Ftabel  pada taraf signifikan 0,05. Hasil penelitian ini menyatakan  bahwa tidak terdapat perbedaan
yang nyata terhadap kadar protein kasar udang windu (Penaeus monodon) jantan dan betina pada lokasi perairan tambak dan lokasi
perairan laut.
